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Hablar de la presencia del jardín en el espacio urbano de Medellín, es 
describir un paisaje de lugares y momentos; espacios y coreografías 
urbanas, fijadas con claridad en la memoria colectiva; sectores de la 
ciudad y eventos urbanos, caracterizados socialmente, a partir de las 
cualidades estéticas, ambientales y paisajisticas del jardín.
Llama la atención la presencia en el imaginario urbano de la ciudad 
del jardín, asociado a la cualificación de eventos, categorización de 
lugares y del nombre de la ciudad misma, “Medellín la ciudad de 
las flores”, Medellín la ciudad de la eterna primavera”, un imaginario 
urbano construido a partir del jardín y el clima.
Este trabajo quiere dar cuenta de que manera esta tradición urbana 
se vuelve arquitectura, si bien es cierto que la naturaleza y el jardín, son 
pensados e interpretados en otras latitudes y  la ciudad es permeada 
por estas ideas y expresiones físicas, igualmente cierto, es que existe 
una interpretación particular, no subordinada a las directrices dadas 
desde el exterior. La ciudad desarrolla una personalidad asociada al 
jardín y al clima que la caracteriza.
Lo anterior permite que en el proyecto del Centro Suramerican*, se 
de un momento proyectual de singular síntesis, que resuelve en una 
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Entender este momento de síntesis, se hace más evidente, al 
tejer las relaciones existentes entre la ciudad como lugar 
geográfico, proyecto urbano y arquitectónico; con este 
objetivo revisaremos las características geográficas del valle, 
asociadas a los proyectos urbanos que direccionan el desarrollo 
de la ciudad, materializando lugares que incorporan jardines 
en un recorrido que discurre desde el jardín como pieza del 
proyecto, al jardín como proyecto.
Como documentos de análisis hemos utilizado, las planimetrías, 
cartografías,  aerofotografías, fotografías y dibujos relacionadas con 
el proyecto, buscando comprender las operaciones proyectuales, 
a partir de estudiar los componentes, combinatorias y cambios 
realizados en el. 
Mediante el método de la comparación, asociación y relación, 
hemos construido los aspectos que no se ven a primera vista 
y descompuesto el proyecto en sus componentes básicos 
mediante el sistema de capas.
Finalmente utilizando el dibujo bajo la técnica del boceto, se 
busca encontrar y expresar las ideas profundas y primarias del 
proyecto.
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Las montañas y las nuves le otorgan una atmosfera 
singular al valle  
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GEOGRAFIA Y PAISAJE DEL VALLE
El valle  atravesado por el río Aburrá es profundo con montañas 
altas, de las cuales se desprenden cuchillas, se configuran  mesetas 
y pequeños valles elevados. La planicie, es marcada de manera 
singular por dos cerros que afloran sobre su superficie en el costado 
occidental.  
Altos, camellones, lomas, llanos, configuran un paisaje variado 
y singular que se puede percibir desde la planicie o la ladera, 
enriquecidas con los efecto de luz y sombra del recorrido del 
sol, que por la profundidad del valle tiene una presencia más corta. 
Amanece más tarde y oscurece más temprano.
El entorno natural define un espacio contenido y variado, de 
perspectivas medianas y cercanas, que se pueden lograr, desde 
la planicie y la ladera, a alturas y orientaciones diferentes.1
Una particularidad que ha tenido la ciudad es que su clima ha 
favorecido el desarrollo de una variada flora, que hoy  reconocemos 
como propia,2 sobre esta geografía caracterizada se instala 
una flora ornamental especiamente foránea, que se hace 
parte   del paisaje de la ciudad.
1 ”El paisaje visual del valle de Aburrá esta 
constituido por las montañas o serranías que 
lo circundan, en donde se destacan ciertas 
elevaciones más prominentes, de las cuales 
se desprenden numerosos ramales o cuchillas 
que separan las cuencas de las quebradas 
afluentes del río Medellín. …”Algunas cuchillas 
forman colinas o morros muy característicos del 
paisaje natural del valle, así como lomas 
y otros accidentes topográficos …” 
Cesar Pérez Figueroa (El paisaje del valle 
de Aburrá y su alteración por la acción 
humana, Pág 23
2 ”La casi totalidad de la especies ornamen-
tales de Medellín no pertenecieron a 
los ecosistemas originales del valle de 
Aburrá y varias de ellas fueron introducidas 
de otras regiones del mundo.” … “las 
condiciones ecológicas de Medellín han 
permitido la adaptación y crecimiento de 
muchas especies.”   Cesar Pérez Figueroa 
(El paisaje del valle de Aburrá y su alteración 
por la acción humana, Pág 36)
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En Medellín, la presencia de la naturaleza, por su configuración 
geográfica presenta dos tipos de paisaje, el definido por su 
entorno natural y el construido al interior de esta.3
Hasta el primer cuarto del siglo XX para la ciudad, el relieve 
circundante es el limite y la planicie escasa y limitada del 
costado oriental, el lugar para construir. Las montañas, el río 
y la banda occidental del valle son la periferia. Sin embargo, 
Los componentes naturales a escala más inmediata, se entrelazan 
con el trazado, para formar parte del entorno espacial y 
paisajístico; construyendo el paisajes urbano interior de la ciudad, 
para dejar en las afueras el entorno natural constituido por los 
accidentes geográficos del rio y las laderas de la cordillera.
Nos encontramos ante un espacio natural que por sus 
características geomorfológicas define un paisaje contenido y 
variado, con gran presencia del verde y donde los accidentes 
geográficos como el rio y las montañas definen un limite natural 
a la ciudad inicial; que se ubica en la planicie de la quebrada 
Santa Elena en el costado oriental del valle.
3 ”En efecto la cualidad panorámica de 
Medellín es reconocida y hace que sea 
calificada espontáneamente por el visitante, 
como una ciudad muy verde. Se puede 
decir que gracias a su fisiografía de valle 
alargado, a las vertientes que lo encierran, 
a la cima de sus cerros, que este paisaje 
inevitablemente se muestra , se ve; y que 
es gracias a su patrón de drenaje dendrítico, 
de cañadas, lotes y lomas, que el verde 
aparece notorio. Luis Aníbal Vélez Restrepo. 
Paisajismo y ecología del paisaje en la 
gestión de la arborización de calles. Revista 
Gestión  y Ambiente, pág. 131. Volumen 10 
Nº.4 Mayo 2007
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Las flores y el paisaje a sido una presencia constante  en la 
pintura de medellín
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La topografía montañosa y la riqueza hídrica producen una 
tierra fértil, de múltiples pisos térmicos en distancia cortas,  cre-
ando una favorabilidad climática que permite, cultivos agríco-
las, ganadería y gran variedad de plantas ornamentales.
Podemos afirmar entonces que la topografía, la hidrografía y 
el clima, definen el lugar y el momento del proyecto del Centro 
Suramericana; a partir del proceso de ocupación del suelo 
urbano y condicones climaticas, que favorecen el cultivo de 
jardines,  florecidos en todas las epocas del año y la permane-
cia de sus habitantes al aire libre.
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EL JARDÍN COMO PRESENCIA EN EL ESPACIO URBANO DE 
LA CIUDAD
El valle del Aburrá con sus laderas y quebradas, es la presencia de 
la naturaleza en su mas poderosa expresión. Pero estas se  quedan 
en la periferia de la ciudad y sus habitantes construyen el paisaje 
natural interior de esta con el jardín.
Independientemente de la discontinuidad y aleatoriedad de 
las intervenciones del jardín en la ciudad, se puede encontrar 
un interés colectivo hacia este, reforzado por la favorabilidad 
climática y la fertilidad de la tierra, que permite el desarrollo de 
una gran variedad de especies. 
Este interés  a devenido en la construcción de un paisaje natural 
interior de la ciudad, a partir de la costumbre urbana de recrear 
una segunda naturaleza de caracter estético en el jardín, 
convirtiéndose en el hilo conductor entre los jardines que nos 
ocupan.
De esta manera, el jardín en la ciudad de Medellín, se convierte 
en una presencia permanente de su paisaje  interior, un dispositivo 
estético, para cualificar y diferenciar lugares urbanos de 
esta. 
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El proyecto de jardines sobre las glorietas está acompañado de 
fuentes que terminan de configurar la coreografía de estas 
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El objetivo de estos jardines es, cualificar, caracterizar y diferenciar, 
sectores de proyectos urbanos mayores.  Creando lugares, 
definidos por la presencia de la naturaleza, compuesta en 
manera de jardín. 
Intervenciones  instaladas sobre  plazas, plazuelas, parques y 
obras de infraestructura, de manera puntual y pequeño 
formato.
Es importante anotar, que hasta  la incursión del jardín moderno 
en la ciudad,  la manera como se expresa esta idea de jardín, 
se apoya en la tradición francesa, del parterre 4, que define 
pequeñas composiciones, de masas florales, enmarcadas en 
figuras geométrica a la manera de cuadros de paisaje. 
De perspectiva contenida, a nivel del suelo,  campo visual 
de distancia cercana y percepción inmediata del detalle. 
Compuestos a la manera de un paisaje pictórico; que define 
con precisión una naturaleza contenida en el bastidor y que 
focalizan la mirada en un tema concreto.
 
4 ”El parterre como metáfora del paisaje es 
una teatralización caprichosa de la realidad. 
Yuxtaposición y juegos de color, combinaciones 
abióticas y bióticas inusitadas, analogías 
paisajísticas, acumulaciones seriales participan 
alegremente en la utopía  jardinera.
…”Construyéndose, el parterre se convierte 
en el atributo de la puesta en escena impresionista 
de un teatro de paisajes.”   (Pág. 149)Philippe 
Poullaouec – Gonidec en Coafranceschi, 
Daniela, Landescape + 100 palabras para 
habitarlo, Ed. GG, 2007, Barcelona
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Se adecua a nuestra formación visual, que produce el entorno 
del valle. Unidades visuales de paisaje, donde priman las figuras 
florales, que nos permite la variedad y exuberancia de nuestro 
clima.                                                        
No es de extrañar que esta manera de componer el jardín, 
pueda devenir en la silleta, como un parterre; un jardín urbano 
móvil, que embellece la calle, un fragmento autónomo de 
paisaje, sobre las espaldas de un silletero.
De esta forma, la ciudad, crea un paisaje urbano al interior, 
de diferentes épocas y estilos. Con elementos naturales 
y operaciones de pequeño formato que incluye jardines y 
fuentes. Acordes, con las características geográficas, de clima 
y topografía de nuestra región. Al recorrer la ciudad, estas 
intervenciones, construyen un paisaje de fragmentos. En algunas 
ocasiones, con la posibilidad de  ingresar a su interior, y en otras 
para ser vistos al rodearlos.  
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Podemos entender entonces en el caso de la ciudad, el jardín 
como un dispositivo estético, para categorizar socialmente, 
cualificar y diferenciar, estética, paisajística y ambientalmente, 
lugares en el espacio de la ciudad.
Un dispositivo arquitectónico perteneciente a la estética social 
de la ciudad. Un lugar de prestigio social, a partir de la naturleza 
valorada como belleza.





La presencia del jardín en el exterior
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JARDÍN Y ARQUITECTURA EN MEDELLÍN 
De la experiencia individual  del jardín en el ámbito privado al 
ámbito publico, como experiencia colectiva.
El jardín en los primeros docientos años de nuestra ciudad, 
pertenece al reino de lo privado y de las experiencias personales 
y familiares. Inscrito al interior de la casa en el patio, pertenece 
al mundo de lo domestico.  
En las afueras, quebrada arriba, a finales del siglo XIX  y principio 
del XX, el jardín hace presencia en el espacio exterior de las 
Quintas, en consonancia con el tipo de vivienda que representa; 
la casa de recreo en las afueras del centro urbano, lo que permite 
una relación mas intensa con el entorno natural exterior a la 
vivienda.
El jardín hace presencia en un generoso antejardín enfrentado al 
paseo que discurre paralelo a la quebrada Santa Elena, como 
afirmación del entorno natural y del prestigio social del que 
disfrutan las quintas.
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A partir de este momento, la presencia del jardín en la ciudad 
se encuentra y se cruza en dos vertientes; desde la casa en un 
trayecto que va desde patio al antejardín y en la ciudad como 
signo de una nueva urbanidad que introduce la presencia de la 
naturaleza en esta. 5                            
Dentro de este abanico de intervenciones para nuestro caso, 
nos interesan los jardines que forman parte de proyectos urbanos 
mayores,  correspondientes a momentos importantes de la 
transformación de la ciudad, que plantean nuevos modelos de 
ciudad y marcando puntos de quiebre en su paisaje. 
 
5  La naturaleza desde lo urbano, Bogotá la 
generación republicana. Silvia Arango
Sección paseo de la playa
Relación entre patio, porche, antejardín, portada, andén y quebrada
30
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Medellín costado oriental
Tejido urbano correspondiente a los proyectos del paseo de la playa parque bolivar y gran 
avienida
Estrucutrantes naturales río aburrá y cerros volador y nutibara
31
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C O N S T R U I R  L A  C I U D A D
E L  J A R D I N  Y  E L  P A I S A J E
Bosque de la independencia
Hospital san vicente de paul
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 LA CIUDAD MODERNA
PLAN PILOTO PARA MEDELLÍN 1950
QUEBRADA LA HUESO 
 LA CIUDAD DEL ENSANCHE
PLAN DEL MEDELLÍN FUTURO 1898 
 LA CIUDAD DEL ENSANCHE
PLAN DEL GRAN MEDELLÍN FUTURO 1934
AVENIDA BOLIVARIANA, BARRIO LAURELES 
 LA CIUDAD MODERNA
PLAN PILOTO PARA MEDELLÍN 1950
AVENIDA 33 Y GLORIETAS 
 LA CIUDAD MODERNA
PLAN PILOTO PARA MEDELLÍN 1950
AEROPUERTO OLAYA HERRERA 
 PRIMER ENSANCHE 
PARQUE BOLIVAR, INAGURADO 1892 
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Los idearios sobre lo que debe ser la ciudad de Medellín, se plasman 
en dos planes de ciudad. El plano de Medellín futuro de 1913 y 
El Plan Piloto para la ciudad de Medellín de 1950. Ambos idearios 
dan motivo a proyectos urbanos, que se materializan, en parte, 
reinscribiéndose sobre la ciudad existente o sobre nuevos 
suelos.6
Al interior de ellos, existen tres proyectos que plantean espacios 
y jardines, representando rupturas en la manera de construir el 
paisaje de la ciudad,  incluyendo la naturaleza, como actor 
activo. Este  proceso discurre desde el jardín como una pieza 
independiente sobrepuesta en el espacios de la ciudad, para 
subrayar su importancia y prestigio social; hasta el jardín, como 
uno de los componente del proyecto que obliga la disposición 
del trazado y la elección del tipo arquitectónico.
6 ”Fue necesario esperar hasta finales 
del siglo XIX para consolidar el “marco 
de asignación de 8 quadras quadradas” , 
pues primero se urbanizó el otro lado de 
la quebrada de Aná; después los terrenos 
pantanosos inmediatos a la quebrada de 
los Ejidos( correspondientes a los terrenos 
de Guayaquil, sector que surge en las dos 
últimas décadas de dicho siglo)” Verónica 
Perfetti (Tres proyectos para un deseo: la 
ilusión de una ciudad, Pág. 92)                      
La ciudad del ensanche
plan del medellín futuro 1898 
 La ciudad moderna
Plan piloto para medellín 1950
Quebrada la hueso 
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PLANO DE LA ESCUELA DE MINAS 1889
fragmento mostrando ubicación parque
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EL PARQUE BOLIVAR 
Proyecto de ensanche de nueva planta, generado a partir de 
un espacio cívico que utiliza la naturaleza para caracterizarlo. 
Surge cuando las dinámicas de la ciudad, motivan la realización 
de un nuevo espacio urbano.  Verónica Perfetti, afirma como 
la ciudad a partir de ser declarada sede diocesana, siente la 
necesidad de una catedral, que sumado a la presencia de 
ingenieros involucrados en el desarrollo de la ciudad, deviene 
en un nuevo trazado, que articula como proyecto unitario, 
parque, manzanas y arquitectura.7
La principal característica de este parque, es su modelo urbano, 
una trama de forma y tamaño diferente a la de la ciudad 
existente. Intervención  de expansión del tejido urbano, que 
utiliza como unidad primaria el parque, el cual es trazado y 
construido antes que se desarrollen las manzanas.
7 ”En 1868 la declaración de Medellín como 
nueva sede diocesana obligó a pensar en 
una catedral. Este proyecto en el orden urbano 
trascendería el hecho como tal, pues la 
mentalidad ingenieril de Tyrrell Moore concibió 
a un tiempo plaza, calles y manzanas, 
contraponiendo así un nuevo trazado en 
el otro extremo de la villa. De esta manera 
nació Villa Nueva, donde el ejercicio de la 
arquitectura se abrió a nuevas dimensiones 
pues los ingenieros de minas, dentro de las 
expectativas de la élite, comenzaron a 
preocuparse por el aspecto de la ciudad. 
Fue el paso de la estructura concebida 
por el maestro de obra, al proyecto 
arquitectónico en manos de ingenieros”. 
Verónica Perfetti (Tres proyectos para un 
deseo: la ilusión de una ciudad, Pág. 93) 
37
Tomado de Medellín su origen, progreso
 y desarrollo
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PARQUE DE BOLIVAR
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Se ubica a la altura de la carrera Junín, en sentido norte, después 
de cruzar la quebrada Santa Elena, donde se presenta una 
planicie, limitada en el costado norte por la quebrada La Loca, 
que marca el cambio de peindiente entre la planicie y el pie de 
monte de la montaña, sobre este lugar geográfico se resuelve 
el trazado del parque encargado a la Escuela de Minas.
Definido con forma geometríaca rectangular, ordena dos 
ejes cartecianos; en sentido norte  sur se alinea con la carrera 
Junin y la futura catedral y en el sentido oriente occidente 
con la calle Perú; la intersección de estos dos ejes es marcada 
de forma vertical por la fuente, que luego en el siglo XX, es 
remplazada por la estatua ecuestre de Bolivar. El eje norte 
sur al articualar, la catedral, la fuente, la carrera Junin y 
disponerse en el sentido mas largo del parque se convierte 
en el principal.
A su interior define tres ambientes, dos laterales; contra la 
futura catedra al norte, y  la carrera Junin al sur. La definición 
de estas tres estancias se logra a partir de jardineras sobre el 
piso enmarcadas con un cordón bajo, detrás del cual se presenta 
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11 Farello, Francesco, La arquitectura de 
los JARDINES,  Ediciones Reverté, 2004, 
Barcelona.
46
Eje en sentido sur - norte, tensionado por la carrera junín y la catedral, a traves de la 
estatua ecuestre
45
Al interior las jardineras están cubiertas de césped y  se disponen 
los árboles,  respetando y enmarcando la perspectiva que se 
observa desde la carrera Junin, y captura la fachada de la 
catedral en el plano de fondo, atraves  de la estatua de Bolivar. 
Las circulaciones estrucuran un recorrido que articula las tres 
estancias del parque dispuesta entre los jardines, articulando la 
fuente, posteriormente escultura; el lago, que devino en fuente 
luminosa y el kisco entre ellos, y el borde externo,  que inicialmete 
es controlado y definido por una verja traslucida en hierro.
Su diseño corresponde, al repertorio de formas geométricas del 
jardín francés, reinventado en el siglo XIX 11. Un espacio de nueva 
planta pensado como recinto urbano  compuesto a partir del 
damero y la manzana pero con un concepto de estructura-
ción urbana diferente a la ciudad existente y de acuerdo a los 
cánones del siglo XIX.
47




SAN VICENTE DE PAUL 
AVENIDA 
JUAN DEL CORAL 
48    Eje gran avenida
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LA PLAZUELA NUTIVARA
Es el componente final de un proyecto urbano que unifica y 
articula sobre el tejido existente de la ciudad, varias piezas de 
características diferentes, pero con compromisos especifico 
con la naturaleza. 
La sociedad de Mejoras Publicas, resuelve su inquietud de 
sintetizar las ideas y acciones dispersas que se vienen realizando 
sobre la ciudad, por medio de El Plano de Medellín Futuro de 
1913.
Tomando este plano como documento guía. Encontramos el 
proyecto de la Gran Avenida, una intervención urbana, al mejor 
estilo de los grandes ejes europeos. Capaz de articular como 
unidad proyectual, arquitecturas, espacios del viario y espacios 
públicos.  Operación urbana sin antecentes en la ciudad. 
Producto de las caraterisiticas geográficas, hacia el norte en 
las afueras de la ciudad, aparecen de manera aleatoria varios 
lugares; los charcos de la quebrada la Molina que generan el 
Bosque de la Independencia, vecino a estos se encuentan los 
llanos por los que se sale hacia el norte, donde se asienta el Hospital 
San Vicente de Paul y que de acuerdo a los requerimientos 
higiénicos se descompone en pabellones, que finalmente se 
inscriben en el tegido ortogonal de la ciudad.
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49   Plazuela Nutibara años 50






SAN VICENTE DE PAUL 
 GRAN AVENIDA 
PLAN DE MEDELLÍN FUTURO 1913
50  Bosque de la independencia
51   Gran avenida cruzando por el hospital
        san Vicente de Paul
Construyendo al interior un sistema de jardines, que pueden ser 
persibidos desde la calle y finalmente la quebrada Santa Elena, 
despues de terminar el paseo de La Playa presenta un recodo 
forzado formando una anomalia en el trazodo urbano que se 
conbierte en un espacio irregular que obstaculiza el desarrollo 
urbano.
Estos elementos naturales, caracterizan el paisaje urbano de 
la intervención. Como existencias son articulados un parque 
urbano, el Bosque de la Independencia,  un equipamiento, el 
Hospital San Vicente de Paul, para terminar en un nuevo espacio 
urbano la Plazuela Nutivara.
La avenida Juan del Corral, nuevo paseo de la ciudad, hila estas 
tres piezas, iniciando en el Bosque de la Independencia, 
cruzando los jardines del Hospital, para culminar en un proceso 
de varios años, en un nuevo espacio publico, la plazuela Nutibara, 
producto de la operación de la cobertura de la quebrada 
Santa Elena.  
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8 se había definido el embellecimiento con 
un proyecto denominado Fuente o Monumento 
las Américas Unidas, planteado por el 
Maestro Pedro Nel Gómez en 1942, con 
la participación del escultor Rodrigo Arenas 
Betancur. Una propuesta en su parte 
escultórica que, como su nombre lo indica, 
pretendía mediante elementos totémicos 
homenajear los países latinoamericanos 
a partir de sus culturas indígenas y sus 
mitologías. Además esta el planteamiento 
del jardín y las fuentes secundarias que 
complementaban el conjunto propuesto, 
para lo cual Pedro Nel Gómez realizó el 
plano de localización en junio de 1944. De 
este proyecto construyó la geometría de los 
jardines y una de las fuentes, en homenaje 
al Cacique Nutibara, y fue inaugurada en 
1954. González Escobar Luis Fernando. 
PEDRO NEL GOMEZ EL MAESTRO 
Arquitecto – Urbanista – Paisajista. Ed. 
Universidad Nacional de Colombia, 2014
El plan general obedece a los trazados de 1938 realizados por 
la oficna de H.M. Rodríguez e Hijos y las fuentes y jardínes a los 
diseños del Ingeniero Arquitecto Pedro Nél Gómez. 
La plazuela queda interceptado en dos ejes cartesianos, la 
avenida Juan del Corral y el paseo de La Playa. Su forma 
organica y redondeada le permite poner a gravitar a su alrededor, 
el Palacio Departamental, el Municipal y el Hotel Nutibara, sin 
privilegiar a ninguno de ellos.
Estas características urbanas la convirtiéndose en la principal 
centralidad de la ciudad, caracterizada y cualificada por las 
fuentes y el jardín, ide ado por el maestro Pedro Nel Gómez8. 
La plazuela presenta una superficie de piso en forma de riñón, 
producto del trazado existente y el cause de la quebrada Santa 
Elena; Se compone a partir de una cierculación interior que 
conecta los costados mas angostos al norte y al sur, interseptada 
por una transversal que une los costados mas largos oriente y 
occidente; el cruce de estas dos circulaciones genera un centro 
circular, donde posteriormente se instala la fuente. 
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